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A Consideration towards Constructing
a P2P Web Caching System with Group Framework
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and Masayoshi Aritsugiy2
In recent years, P2P web caching systems have been proposed. The storage of the systems,
however, may fail to keep holding such contents that are not so pupular to all the users but
are accessed frequently by a part of them. Also, some users often have similar interests in the
system. In this paper, we propose a P2P web caching system with group framework in order
to adapt such situations. We compare our system with a conventional system in terms of the
average hit rate, the number of hops, and the number of messages.
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わせたCentral server based system1)2)と，サーバを
全く設置しないピュア P2P型の Fully decentralized
system4)6) である．
























































り 2m (m = 0; 1; 2…; 2m)個先のノードの情報の方を

















































構造7) にする．図 1，図 3において，点線で結ばれて
いるノードがグループを構築していることを表してい































































































































































図 4 Gr = 25%，Cg = 5 の場合のヒット率
図 5 Gr = 50%，Cg = 5 の場合のヒット率







図 7 Gr = 100%，Cg = 5 の場合のヒット率
図 8 Gr = 25%，Cg = 10 の場合のヒット率
図 9 Gr = 50%，Cg = 10 の場合のヒット率
次に，グループのキャパシティを変化させた時のヒッ
ト率を比較するため，Gr が 25%，50%の場合におい
て，Cg が 10，15の場合を測定した．その結果を図 8
から図 11に示す．
図 4 と図 8 と図 10，図 5 と図 9 と図 11 をそれぞ
れ比較してみると，グループ内のキャパシティが増え
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図 10 Gr = 25%，Cg = 15 の場合のヒット率






















図 12 Gr = 25%，Cg = 5 の場合のホップ数
図 13 Gr = 50%，Cg = 5 の場合のホップ数
図 14 Gr = 25%，Cg = 10 の場合のホップ数
は，グループ内での探索が線形探索であることが大き






図 15 Gr = 50%，Cg = 10 の場合のホップ数
図 16 Gr = 25%，Cg = 15 の場合のホップ数







図 18 Gr = 25% の場合のメッセージ数
図 19 Gr = 50% の場合のメッセージ数
を構築したときもほぼ変わらず，ミスヒットした時だ
けにしか Putが行われないからである．





















比べると図 18ではメッセージ数におよそ 2:5£106 の
差がある．同様に比較すると図 19ではメッセージ数
がおよそ 5:0£ 106 これは前述したグループ内におけ
るホップ数の場合の関係と同じで，各Gr が 50%の場
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